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Традиционные сооружения аэробной биологической очистки 
сточных вод в аэротенках в настоящее время, как правило, до-
полняются блоком биологической нитри – денитрификации и 
удаления фосфора. Такая технология предъявляет дополнитель-
ные требования к конструктивному и энергетическому оформ-
лению работы сооружений. Энергетическая составляющая рабо-
ты этих сооружений – аэрационное оборудование – является 
наиболее важным элементом в осуществлении реконструкции 
традиционных аэротенков, особенно с учётом многократно воз-
росшей стоимости электроэнергии. 
В традиционных сооружениях аэраторы обеспечивали пода-
чу кислорода воздуха активному илу и его перемешивание в аэро-
тенках. В работающем сооружении указанные функции аэраторов 
реализуются стабильной работой аэрационной системы в устано-
вившемся режиме в течение длительного периода времени. При 
биологическом удалении соединений азота методом нитрификации 
– денитрификации рекомендуется периодическая аэрация. Осу-
ществление такого режима аэрации иловых смесей в традицион-
ных аэротенках с пневматической системой аэрации вызывает ряд 
затруднений. В схемах работы аэротенков пи удалении соединений 
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азота необходимы зоны с аэрацией и без неё (аноксидные зоны). 
Технически создание таких зон можно обеспечить путём включе-
ния и отключения подачи сжатого воздуха в пневматическую аэра-
ционную систему, а чтобы избежать осаждения иловой смеси, 
нужно осуществлять механическое перемешивание. Но тогда по-
требуется оборудовать зоны механическими мешалками. К тому 
же прерывистая работа пневматической системы аэрации нежела-
тельна по эксплуатационным показателям. 
Считаем перспективным инженерным оформлением в рекон-
струкции традиционных аэротенков для биологической нитри – 
денитрификации оборудование их коридоров гидравлическими 
эрлифтными аэраторами (ГЭА). Путём регулирования подачи 
воздуха (от 0 до оптимальных для процесса аэрации значений) в 
каждый аэратор можно обеспечить аэрируемый (аэробный) и 
аноксидный режим в соответствующих зонах аэротенка. 
Выводы. Реконструкция системы аэрации в аэротенках для 
биологическрй нитрификации и денитрификации рекомендуется 
путём замены пневматической системы на гидравлические эр-
лифтные аэраторы (ГЭА). 
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В последнее время большое внимание уделяется биосорбци-
онной очистке, которая заключает в себе совмещение в про-
странстве и во времени процессов сорбции загрязнений на ак-
